






starjele,	 dapače	 često	 atavistički	 parazitiraju	
u	 nepromišljenom	 ideologijskom	 horizontu,	
činjenica	je	koju	bi	se	lako	moglo	braniti.	Od	
predškolskog,	 vrtićkog	 pomaganja	 valjanom	
razvoju	mlade	duše,	do	mentorskog	vođenja	






pred	 aporijama	 je,	 s	 obzirom	 na	 nesrazmjer	
između	očekivanog	i	ostvarenog:	što	se	doga-
đa	s	njima,	željnima	kvalitetna	rada	i	prilično	
dobro	 pripremljenima	 za	 nastavu,	 da	 kada	
pređu	pragove	školskih	zbornica	postanu	uto-
pljenici	 u	mulju	 inercije	 starijih	 generacija?	
Od	nadobudnih	studenata	do	mladih	ušutka-
nih	beskičmenjaka	obično	je	vrlo	kratak	put:	
pokušaji	 konstruktivne	 kritike	 unaprijed	 su	
osuđeni	 na	 propast;	 kao	 da	 je	 jedino	 rješe-
nje	za	promjenu	klime	u	hrvatskom	školstvu	
smjena	generacija.	No	kada	bi	samo	očajavali	
u	 ovakvim	 »mračnim«	 perspektivima	 naše	
realnosti,	ne	bi	bilo	mjesta	za	kritičko	mišlje-






Nova	 knjiga	 Milana	 Polića	Činjenice i vri-
jednosti	djelo	je	uglednog	hrvatskog	filozofa,	
pisca	brojnih	znanstvenih	i	stručnih	članaka,	





nas	 ima:	 jasnoću,	zanimljivost	 i	kritički	duh	
koji	 problematizira	 uobičajenosti,	 razotkriva	
zamke	 ideologije	 u	 različitim	 odjelovljenji-
ma.	Ukoliko	s	njim	filozofija odgoja	kod	nas	
konačno	 ne	 zadobije	 dignitet,	 čini	mi	 se	 da	
je	 onda	 ovdje	 još	 uvijek	 loša	 disponiranost	
konstelacije	 misaono-političko-kulturno-od-
gojnih	 mogućnosti.	 Ta	 suvremena	 »filozof-
ska	disciplina«	danas	 i	u	Hrvatskoj,	doduše,	
ima	svoje	mjesto	u	sveučilišnim	programima,	
premda	 taj	 kolegij	 ponegdje	 drže	 pedagozi,	
što	je	pitanje	kako	valjane	zakonske	odluke,	
njihove	 kvalificiranosti	 da	 svojim	 znanstve-
nim	 instrumentarijem	zadovoljavajuće	 riješe	
problem	 vrijednosne	 i	 spoznajne	 podvoje-






ne	 hermeneutičke	 dubine,	 gdje	 je	 potrebno	
biti	 eksplicitan	 o	 raznim	 oblicima	 sadašnjih	




podcjenjivanja	 njezine	 problematike	 od	 di-
jela	 »strožih	 filozofa«,	 koji	 nisu	 disponirani	




više	 prostora	 dati	 upravo	 takvim	 sadržajima	
kritične,	»polićevske«	filozofije odgoja.
»Odgoj	i	obrazovanje?!«	–	prvo	je	poglavlje	

















nešto	 tek	 prihvati;	 riječ	 je	 o	 primarnosti	 sa-
mostalnog	shvaćanja.	Umjesto	autoritativnog	
pristupa,	treba	podupirati	razvoj	odgajaniko-
ve	 osobnosti,	 potrebu	 za	 samoostvarenjem,	




stvaralački	 primjeni«.	 Umjesto	 poslušnosti,	
vrijeme	 je	 za	 razvoj	 osobnosti;	 puko	 pošti-









Vrlo	 često	 je,	 prema	 Poliću,	 nerazlikovanje	
odgoja	i	gojidbene	manipulacije.	Potonje	zna-






željnu	 ulogu,	 a	 ne	 pripremiti	 odgajanika	 da	

























može	biti	 svatko,	 a	dokolan	može	biti	 samo	
onaj	tko	za	samodjelatno	ostvarenje	već	ima	






istog	 otuđenja.	Međutim,	 dokolica	 je	 onkraj	
rada	 i	 pretpostavljene	 radne	 koristi.	 Ona	 je	
iznad	stanja	u	kojemu	je	čovjek	tek	puki	rad-
nik	ili	potrošač	i,	kao	takav,	samo	dio	tržišnog	
metabolizma.	 Zato,	 tvrdi	 autor,	 treba	 djecu	
odgajati	za	slobodu	koja	će	se	kasnije	poka-
zati	kao	slobodna	djelatnost,	a	za	nju	se	treba	







Svojim	 mišljenjem	 možemo	 biti	 sukladni	
onome	 što	 se	 u	 nekoj	 zajednici	 očekuje	 od	
nas,	 ili	 se	od	 toga	odmicati,	 tvrdi	 se	u	član-




Usvojiti	 određene	 obrasce	 nekih	 zajednica	
–	bilo	obiteljskih,	nacionalnih	ili	stručnih	za-
jednica,	npr.	–	čini	se	nužnim	uvjetom	da	se	
(p)ostane	 njihovim	 članom.	Autor	 kroz	 ne-
koliko	 zanimljivih	 primjera	 pokazuje	 kako,	
s	druge	strane,	postoji	potreba	i	za	divergen-
tnim	 mišljenjem,	 pristupom	 koji	 odstupa	 od	
postojećih	misaonih	pravila	i	u	uspostavljeni	
red	 unosi	 nered.	 Takovo	 je	 mišljenje	 svoje-
vrsna	 ludost,	 iščašenje	 uobičajenosti,	 ali	 i	
otvaranje	novih	misaonih	vidika.	U	povijesti	
su	 čovječanstva	 mnogi	 autentični	 mislioci	 i	




Charles	Fourier	 i	 dr.	Za	 divergentno	mišlje-
nje	zapravo	svjedoči	svaki	stvaralački	čin,	a	
popularan	je	izraz	»brainstorming«,	kojim	se	
označava	 bujica	 divergentnih	 misli,	 iz	 čega	
treba	 profiltrirati	 nove	 pristupe	 za	 drukčije	
sagledavanje	problema.	Problem	s	divergen-






glavlja	 s	 tri	 članka	 posvećenih	 ekološkoj	
problematici.	Glavna	ideja	čitavog	poglavlja	
jest	 da	 probleme	 ekologije	 treba	 sagledati	 u	
dimenziji	povijesnog	mišljenja.	To	konkretno	
znači	 da	 treba	 promisliti	 zašto	 je	 ekološko	
obrazovanje	 isključivo	 vezano	 za	 prirod-
nu	 grupu	 predmeta,	 posebno	 uz	 biologiju,	 a	
izbjegava	se	osmišljavanje	njegova	mjesta	u	
nastavi	 povijesti.	 Pritom,	 ne	 nedostaje	 nam,	




kog	pristupa	 u	 historiji,	 ekohistorije,	 budući	
je,	 tvrdi	 autor,	 cjelokupna	 povijest	 u	 osnovi	
tijek	 kulturne	 preobrazbe	 čovjekova	 okoliša	
u	 svijet,	 u	 kojemu	 čovjek	 kao	 djelatna	 svi-
jest	 jedino	 i	 jest	moguć.	Naivni	 su	 i	 opasni	
romantični	 pozivi	 »povratka	 prirodi«,	 jer	 bi	
do	nje	 najprije	moglo	doći	 ukoliko	ne	uspi-




pokazuju	 i	 pokušaji	 ukazivanja	 na	 nedosta-
tak	 moralnog	 odgoja,	 budući	 da	 velika	 ve-
ćina	 nas	 ima	 ekološki	 ispravnu	 vrijednosnu	
orijentaciju.	 Ono	 što	 nedostaje	 jest	 ekološki	
promišljenije	obrazovanje	na	osnovi	kojeg	bi	
mogli	svrsishodnije	djelovati.	Bez	povijesnog	















minje	otkriće	penicilina,	 ali	ne	 i	 reakciju	mikro-	 i	
makro-	organizama	na	njegovu	upotrebu.	U	nastavi	
povijesti	ponajviše	se	govori	o	ratovima,	ali	ne	i	o	














pojam	 stvarnosti.	 Riječ	 je	 o	 tri	 teksta,	 od	
kojih	dva	na	 zanimljiv	način	 analiziraju	po-
jam	‘kaosa’,	fizikalno,	spoznajno,	povijesno.	
Ukoliko	 je	 moguće	 ukratko	 izvući	 glavnu	
tezu	o	ovome,	riječ	je	o	pokušaju	da	se	kroz	
navedeni	 termin	 ponovno	 traga	 za	 suodno-














treba	 prevesti/shvatiti	 kao	 prividnu	 ili	 lažnu	
stvarnost.	 Bolji	 izraz	 za	 to	 je,	 smatra	 autor,	
kiber stvarnost	(cyber-reality).	Stvari	u	kiber-
prostoru	nisu	proizvod	halucinacije,	a	ako	su	






te	 naša	osjetila	 određuju	oblik	 i	 druga	 svoj-
stva	 opažanih	 predmeta.	 Stvar	 je	 elementar-









»Etika	 i	 demokracija!?«	 –	 ideološke	 tvorbe	 i	








reprodukcije,	 u	 čemu	 je	 školstvo	 važna	 ka-





stjecanje	 znanja,	 a	 primarno	 je	 razvijanje	
stvaralačkih	 mogućnosti	 čovjeka.	 Razvitak	
kritičkog	mišljenja	može	 biti	 nepovoljan	 za	
vladajući	 režim,	 te	 premda	 je	 neophodan	za	
privredni	 i	kulturni	 razvoj	zemlje,	može	biti	
usmjeren	i	protiv	političkog	režima.	Stoga	je	









moralna	 načela	 bivaju	 prikazana	 općim	 isti-






ljanja	 drugima:	 religioznih,	 kvazi-odgojnih	
(gojidbenih),	političkih	i	ekonomskih.




telektualaca	koji	 će	 te	 ljude	uvjeriti	 da	dra-
govoljno,	 čak	 poletno,	 učine	 ono	 što	 se	 od	
njih	očekuje.«
»Ravnopravnost	 spolova!?«	 –	 završno	 je	 i	






cipatorski	 pokušaji	 upitni,	 transseksualnost,	
emancipacija	 žena	 –	 njezine	 mogućnosti	 i	
zablude,	 neka	 su	 od	 pitanja	 koja	 autor	 raz-
matra	 bespredrasudno,	 u	 skladu	 s	 vlastitim	
pregnućem	da	na	stvari	gleda	drukčije	i	bude	
svoj.	 Završni	 pasus	 zadnjeg	 članka	 u	 ovoj	
knjizi,	»Rod	u	dekonstrukciji	i	rekonstrukciji	
spola«	među	 najupečatljivijim	 je	 upravo	 po	
sugeriranoj	 karakteristici,	 te	 ga	 navodim	 u	
cijelosti:
»Valja	 se	 stoga	 upitati	 nije	 li	 došlo	 doba	 zbiljske	
transseksualnosti.	 To	 jest	 spolnosti	 koja	 neće	 biti	
utrpana	u	dva	 jadna	obrasca	u	kojima	malo	kome	
može	biti	udobno,	i	koja	se	ljudima	neće	nametati	
kao	 njihovo	 temeljno	 obilježje.	 Ne	 bi	 li	 konačno	
trebalo	prestati	svoditi	ljude	na	spolove	i	u	ime	rav-
nopravnosti	 provoditi	 spolnu	 homogenizaciju?	 Jer	
već	 je	 priroda	 čovjeku	 omogućila	 više	 od	 toga,	 a	
on	si	 je	sam	kao	kulturno	biće	otvorio	i	nove	mo-
gućnosti.	Stoga,	umjesto	da	neki	budu	‘jednakiji	od	
drugih’,	 bilo	 bi	 bolje	 da	 nitko	 zato	 što	 je	 drukčiji	
više	ne	bude	diskriminiran.	A	to	znači	da	borba	za	
ravnopravnost	dvaju	spolova	nikako	ne	može	zami-









Odgovornost za život susvijeta
Pergamena,	Zagreb	2007.
Knjiga	 Ivana	 Cifrića	 podijeljena	 je	 u	 dvije	
veće	 cjeline.	 Prvi	 dio,	 naslovljen	 »Kultura	 i	
svijet«,	obuhvaća	dvije	teme:	Bioetička	eku-
mena	 i	 Bioetička	 edukacija	 za	 novi	 svijet,	
dok	drugi,	opsežniji	dio,	naslovljen	»Čovjek	





su	 rezultati	 i	 interpretacija	 empirijskih	 istra-
živanja.	Knjiga	 je	sama	po	sebi	zanimljiva	 i	
pristupačna	 širem	 krugu	 čitatelja,	 pogotovo	
svima	onima	koji	 se	pitaju	o	životu	 i	o	nje-








loškoj	 prijetnji.	 Tako	 pitanje	 života	 postaje	

















legitimacijske	 krize	 znanosti,	 promjenu	 pa-
radigme	 (ovo	 stoljeće	 je	 stoljeće	 ekologije),	
pitanja	 globalnog	 uništavanja	 okoliša,	 seku-
larizacije	 (a	 u	 tom	kontekstu	deficit	 ‘orijen-
tacijskog	 znanja’	 u	 tehničkoj	 kulturi	 i	 novi	
moment	 koji	 aktualizira	 pitanje	 (bioetičkog)	
‘pluriperspektivizma’).
U	 razdvajanju	 kulture	 i	 prirode	 pojavio	 se	








i	 društva	 s	 različitim	 ekumenama	 i	 subeku-
menama,	do	sasvim	nove	bioetičke	ekumene	









–	 od	 institucionalno	 edukacijskog	 sustava,	
preko	medija	do	poduzeća,	civilnog	društva,	
sindikata,	 Crkve…	 Pred	 čovjeka	 se	 postav-
ljaju	 (dva)	 pitanja:	 što	 učiniti	 s	 biosferom	 i	
kako	se	spasiti	od	moguće	katastrofe.	Glede	
prvog	pitanja	jedno	je	od	mogućih	rješenja	i	
globalna	 bioetika,	 dok	 je	 odgovor	 na	 drugo	
stvaranje	kolonije	na	nekoj	drugoj	planeti	ili	
izgradnja	svemirske	postaje.	Bioetičko	i	eko-











za	kulturu	što	 ih	 je	svaka	od	njih	 imala,	na-
stao	je	prvi	poticaj,	dok	se	drugi	razvio	kroz	
socijalno	 ekološku	 problematiku.	 Svoj	 su	
poticaj	dali	i	politika	i	znanost	–	i	to	znanost	








Drugi	 dio	 knjige,	 izrazito	 empirijski,	 zapo-





svijet,	 na	 drugoj.	Ako	 tome	 dodamo	 i	 novo	
‘carstvo’	 koje	 se	 nadvilo	 nad	 svijet	 (SAD)	








nja	 studenata	 o	 čovjekovoj	 odgovornosti	 za	
život,	 utvrditi	 postojanje	 faktora	 na	 instru-
mentu	»odgovornost	 za	život«,	pokazati	po-














pocentrična)	 i	»za	 sav	život«	 (biocentrična).	
Ove	 su	 dimenzije	 povezane	 s	 dimenzijama	
bioetičkih	 pitanja	 te	 sa	 sociodemografskim	
obilježjima.	U	cijelom	 istraživanju	pokazalo	

















je	 da	 empirijska	 istraživanja	mogu	 pokazati	
ne	 samo	 stavove	 i	mišljenja	 građana	 nego	 i	
pozadinu	 i	 oblikovanje	 takovih	 mišljenja.	
Ovo	se	istraživanje	usmjerilo	na	život,	zajed-
nicu	života	i	biocentričnost	u	kontekstu	odno-
sa	 prema	 životu.	 Postavlja	 se	 niz	 bioetičkih	
pitanja	 i	 pokušava	 istražiti	 kakav	 je	 odnos	
studenata	 prema	 njima.	 Pritom	 je	 polazišna	
hipoteza	 da	 postoji	 biocentrična	 orijentaci-
ja	među	studenti(ca)ma	po	kojoj	većina	 ima	
pozitivan	odnos	prema	životu	kao	vrijednosti,	
što	 je	 analizom	 rezultata	 i	 potvrđeno.	Autor	
ističe	 da	 drugi	 istraživači	 mogu	 i	 drukčije	
konceptualizirati	 svoje	 istraživanje.	 Kao	 što	
se	 u	 prvom	 istraživanju	 ukazalo	 na	 razliku	
dvaju	sustava	života	i	dva	»tipa«	odgovorno-
sti,	tako	se	i	u	odnosu	prema	životu	pokazuju	
dva	 komplementarna	 sustava	 razumijevanja	
života,	 a	 time	 i	 vrednovanja	 života:	 prvi	 je	
čovjekov	 život	 (kultura,	 odnosno	 društvo),	
a	 drugi	 je	 »život	 prirode«	 (ne-ljudska	 živa	
bića)	kao	osnovna	polazišta	percepcije	života.	
Time	se	potvrđuje	tvrdnja	da	se	odnos	prema	




kao	 dvojaki	 odnos:	 odnos	 prema	 čovjeku	 i	
prema	 »ostatku«	 svijeta.	 Poštovanju	 života	
skloniji	su	ispitanici	koji	preferiraju	»biocen-
tričnu	 odgovornost«,	 autonomiji	 prirode	 oni	
skloniji	 »antropocentričnoj	 odgovornosti«,	
zaštiti	 života	 relativno	 su	 skloniji	 ispitanici	
koji	 preferiraju	 »biocentričnu	 odgovornost«,	
a	oni	koji	smisao	života	nalaze	u	vjeri	u	Boga,	
»ekocentrično«	su	orijentirani.
U	 trećem	 istraživanju	 govori	 se	 o	 odnosu	
prema	susvijetu.	U	 tom	se	kontekstu	spomi-
nje	 kako	 je	 danas	 aktualno	 da	 svatko	 traži	
svoja	prava	 i	 stalno	se	žali.	No,	ako	svi	 tra-
že	svoja	prava,	zašto	ih	ne	bi	 imale	i	životi-
nje?	Međutim,	ako	su	prava	pridržana	samo	




pokušava	 akceptirati	 empirijske	 činjenice	 o	







štitu	 životinja,	 prva	 Deklaraciju o pravima 
životinja	datira	iz	1978.,	a	kasnije	(1990.)	je	
dopunjena.










druga	 teza	 je	 da	 čovjek	 ima	 veća	 prava	 od	






se	 doći	 do	 podataka	 koliko	 je	 svaki	 od	 na-















dalje,	 najviše	 njih	 smatra	 čovjekovom	 etič-
kom	dužnosti	 njegov	odnos	 prema	biljkama	
i	 životinjama.	 Veća	 je	 sklonost	 ‘jednakosti	
prava	na	život’	 svih	vrsta,	 ‘etičkoj	dužnosti’	
i	‘emotivnosti’	prema	živom	svijetu	kod	onih	
ispitanika	 koji	 prihvaćaju	 »odgovornost	 za	
sav	 život«,	 »poštovanje	 života«,	 »ekocentri-
zam«	 i	»alternativnu	 religioznost«.	Za	 razli-
ku	od	njih,	oni	koji	prihvaćaju	»odgovornost	










Možemo	 reći	 da	 je	 uslijed	 pomankanja	 em-





















storovremena	 načelno	 znači	 poduhvatiti	 se	
dvaju	zadatka	koji	–	samo	naizgled	–	stoje	u	
antagonističkom	 odnosu,	 ili,	 još	 zaoštrenije,	
u	odnosu	kontradikcije.	O	čemu	se	radi.	Na-
ime,	 s	 jednu	stranu	nalazimo	se	u	horizontu	















ja	 univerzalnoga	 u	 temeljima	metafizičkoga	
i	 stvarno	 prisutna	 reduciranost	 takve	 opće-
nitosti	 –	 a	koje	 ipak	bespredmetno	počivaju	
na	 istim,	 posve	 posebnim	 temeljima,	 bilo	 u	
slučaju	 reduciranosti	 bića	 koja	 upućuje	 na	
lažnu	i	klimavu	predstavu	metafizičke	i	njezi-
ne	antropologijske	apsolutizacije,	ili	zbiljsku	
društveno-političku	 patrijarhalnost.	 Samo	 u	








nije	 nastupila	 odjednom	 i	 »tek	 tako«;	mit	 o	
toj	konstrukciji	svoje	korijene	duguje	metafi-
zičkoj,	kozmologijskoj,	mitologijskoj,	 teolo-
gijskoj	 pretpostavci	 »vječne«	 prirode	 stvari.	
Na	taj	način,	uvjetno	govoreći,	zbornik	Rod-
no/spolno obilježavanje prostora i vremena u 
Hrvatskoj	primarnu	intenciju	kritike	znanosti,	
pa	 time	 povijesti	 i	 kulture	 uopće,	 ostvaruje	




nja	 koju	definira,	 rječima	urednice	 zbornika	
Jasenke	 Kodrnje,	 »izražena	 patrijarhalnost,	








rada,	 hipoteze	 i	 ciljevi	 istraživanja,	 kojima	
se	pristupa	konkretizaciji	prostora	a	potom	i	
vremena	 koji	 se	 –	 posve	 neuobičajenim	po-
stupcima	za	njihovo	analiziranje	i	problema-
tiziranje	–	kontekstualiziraju	spolnim/rodnim	
značajkama	 kojima	 su	 bitno	 određeni;	 tim	
se	postupkom	relativnost	prostora	i	vremena	






horizontu,	 analizira	 Hrvatski opći leksikon	
(LZMK,	 Zagreb	 1996.),	 četvrto poglavlje	
Zbornika	upućuje	na	broj	znanstvenica,	filo-
zofkinja	i	umjetnica	zastupljenih	u	spomenu-
tom	 eminentnom	 Leksikonu.	 Četiri	 osnovna	
poglavlja	prati	odgovarajući	Sažetak	 uredni-
ce	kojim	zaključuje	niz	»djelatnih«	primjena	
koje	 slijede	 iz	 opravdanih	 i	 argumentiranih	












–	 Jasenka	 Kodrnja	 i	 Gordana	 Bosanac	 po-
duhvaćaju	 i	 sadržajnih	koncepcijskih	zadaća	
rada,	 čime	 ovo	 istraživanje	 predstavljaju	 i	
kontekstualiziraju	 nizom	 opservacija	 i	 teo-
rijsko-filozofijskih	doprinosa	rodno	obilježe-
noga	prostorovremenovanja.	Tako	 se	osnov-
nim	 trima	 tezama	 nalaze	 sljedeće	 tvrdnje:	
(a)	 prostor	 i	 vrijeme	 nisu	 rodno	 neutralne	
konstrukcije;	 (b)	 simboli	 koji	 se	 upisuju	 u	
povijest	 indikatori	 su	 spolne/rodne	 moći;	 i	
(c)	 simbolika	koja	slijedi	 iz	hijerarhije	muš-
koga	 i	 ženskog	 spola/roda	 također	 upućuje	
na	 indikatore	 rodne/spolne	moći.	 Nastavlja-
jući	 se	 na	 teme	 i	 zaključke	 rezultata	 istraži-
vanja	društvenoga	položaja	umjetnica	što	ga	
je	 Jasenka	Kodrnja	 provela	 1998./99.	 god.,2	





–	 čitanje	 prostora	 i	 vremena.	Dakako,	 to	 se	






će	 autorica,	 kraljevi,	 vojskovođe,	 istaknuti	















simbolikom	 pokazuje	 da	 »odjednom«	 žena	
prestaje	biti	kreatoricom	i	sastavnim	dijelom	
cjeline	 »javnoga«	 prostor-vremena.	 Slično,	
kontekstom	 pripovijetke	 Dinka	 Šimunovića	
i	 temom	djev-ojčice	 (upozorujući	 na	 leksič-
ki	sadržaj	korijena	-djev- u	djev-ojka	i	djev-
ica)	 koja	 želi	 postati	 dječak,	 prikazano	 je	
različito	vrednovanje	muškaraca	i	žena,	čime	
je	 naznačen	 okvir	 za	 mnogovrsna	 tumače-
nja	 vremena	 i	 prostora	 iz	 filozofijsko-rodne	






Heideggerova	 prioriteta	 budućnosti,	 ukazalo	
se	na	cirkularnu	 ideju	vremena	u	kojem	eg-
zistira	priroda.	Time	je	autorica	ukazala	i	na	
ekofeministički	 pristup	 prirodi	 i	 na	 ciklično	
konstruiranje	vremena	moguće	kao	herstory.
U	 prilogu	 »Odsutan	 prostor	 žene.	 Povijest,	
javnost	 i	 svijet«,	Gordana	Bosanac	 razložila	
je	 problem	 prostora	 –	 inače	 fundamentalni	
problem	 feminističke	 teorije	 gotovo	 nepo-









gućnosti	 ostvarenja	 totaliteta	 ljudskoga	 bića	
kao	 onoga	 koje	 je	 dano	 kao	 istovremenost	
intimnoga	 –	 unutrašnjeg	 –	 privatnog	 i	 onog	
vanjskog	–	ili,	riječima	Habermasa,	»otvore-
nog«	–	bivstvovanja.	Tako	će	»žena	u	odsut-
nom	 prostoru	 te	 cjeline	 participirati	 u	 muš-




u	 »prvom	valu«	 liberalizma	 Johna	Lockea	 i	
teoriji	 društvenoga	 ugovora	 17.	 i	 18.	 stolje-
ća,	pa	onda	i	u	»drugovalnoj«	varijanti	Johna	
Stuarta	Milla	–	pokazat	će	se	posve	neprevla-
danim	 i	 u	 svojoj	 suvremenoj	 varijanti	 ultra-




la	Bosanac,	 str.	 66),	 ali	 ne	uopće,	već	 samo	
stoga	 jer	one	kao	pojedinci	nemaju	 iskustvo	

















U	 drugom	 poglavlju	 rezultati	 istraživanja	
potvrđuju	drugu	hipotezu.	Analizom	nazivlja	
ulica	i	trgova	na	uzorku	od	6.280	ulica,	prema	
popisu	 dobivenom	od	Državnoga	 zavoda	 za	
statistiku	2001.,	pokazalo	se	da,	kada	se	radi	
o	 upisivanju	 osobnih	 imena	 u	 javni	 prostor,	
riječima	autorice	Kodrnje,	 »rodni/spolni	 od-
nos	je	sasvim	asimetričan	i	pokazuje	izrazitu	
dominantnost	 muške	 komponente	 i	 margi-
nalnost	 ženske	 (95%	 muških	 i	 5%	 ženskih	
upisanih	 osobnih	 imena)«.	 Rodno/spolno	
iščitavanje	ovoga	slučaja,	nadalje,	ukazuje	na	
to	 da	 su	muška	 imena	 u	 100%	 slučaju	 geo-






indikativno,	 budući	 je	 ona	 jedna	 od	 rijetkih	
»verificiranih«	 ženskih	 slučajeva	 u	 povijesti	
filozofije,	 pa	 isto	 tako	 i	 jedina	 (!)	 upisana	
filozofkinja	 u	 Hrvatskom općem leksikonu.	
Posve	 zanimljivo,	 koristeći	 koncept	 Frede-
rica	Jamesona	o	kognitivnom	mapiranju	kao	
»mentalnoj	mapi	društvenog	 i	 globalnog	 to-
taliteta	koju	svi	nosimo	svud	sa	sobom	u	svo-
jim	glavama«	(str.	109)	–	a	koji	posuđuje	od	







rodom,	 samo	 5	 spomenika	 za	 svoj	 predmet	






nje	žena	 i	njezino	 isključenje	 iz	mogućnosti	
bivanja	 »subjektom«.	 Ovo	 poglavlje	 o	 vre-
menu	 ukazuje	 na	 marginalizaciju	 žena	 kad	
je	riječ	o	upisivanju	onih	uspješnih	u	spome-
nutomu	 Leksikonu;	 to,	 dakako,	 ne	 znači	 da	






uspješnosti	 kao	 i	 autoriteta	 uopće.	Leksikon	




ski	 zavod	 Miroslava	 Krleže,	 spomenuti	 tek	
7,1%	žena	 pored	 dominantnih	 92,5%	upisa-
nih	muškaraca.	Time	je	i	treća	teza	potvrđena,	















nu	 je	od	njih	30	opisanih	 s	najviše	 znakova	
29	muškaraca	i	1	žena.	Značajka	je	kanonskih	
žena	 da	 su	 one	 sakralni	 i	 djevičanski	 likovi	
(svetice)	 –	 nesumnjivo,	 broj	 jedan	 pripada	
Djevici	Mariji	–	mitski	 likovi	(antičke	bogi-
nje)	ili	pak	kraljice,	kojima	je	taj	položaj	bio	
pripisan	 podrijetlom	 –	 što	 opet	 upućuje	 na	













napose	 u	 primjerima	 »svjetlosnoga	 rodnog	
stošca	vremena«	i	trima,	tj.	četirima	»strijela-
ma	vremena«	Stephena	Hawkinga.
Četvrto	 poglavlje,	 naslovljeno	 kao	 »Znan-
stvenice,	 filozofkinje,	 umjetnice«,	 pokazat	
će	u	devet	vrlo	zanimljivih	priloga	kako	stoji	












ćuje	 na	 bitnu	 vezu	 pripisanoga	 statusa	 žene	
kao	drugoga	roda	i	niži	pripisani	status	spo-
menutih	djelatnosti.
Kritikom	 patrijarhalnosti,	 androcentrizma	 i	
europocentrizma	 ovo	 istraživanje	 navodi	 ne	










važnosti	 rodnog/spolnog	 aspekta	 simboličke	
prezentacije	prostora	i	vremena	–	tek	su	neki	
praktički	 aspekti	 što	 ih	 ova	 knjiga	 sugerira.	
Govoreći	 o	 verificiranju	 izvora	 znanja	 koji	
se	prividno	daje	kao	opći,	pritom	zahvaćajući	
samo	 muškarca,	 i	 konstruirajući	 vremenski	







nepredvidive	 skokove.	 Stoga,	 predstoji	 nam	
da	djelujemo	i	 iskušavamo	sami	sebe	uvijek	
kao	mogućnost	koja	ne	smije	 i	ne	može	biti	
prije	 zadana.	 Samim	 time,	 napušta	 se	 jedna	
monistička	definicija	svijeta	 i	u	prvi	se	plan	
postavlja	svijet	oslobođen	ponavljanja,	mno-





Autorice	 radova	 su:	 Jasenka	 Kodrnja,	 Gordana	
Bosanac,	Sanja	Kajinić,	Mirjana	Adamović,	 Ivana	





Radi	se	o	knjizi	Nimfe, Muze, Eurinome. Društve-



















odraz	 je	 autorova	 dugogodišnjeg	 ustrajnog	
bavljenja	i	serioznog	istraživanja	tema	veza-
nih	uz	šire	područje	etike	i	filozofije	politike,	
s	 jedne,	 te	 logike	 i	 moralne	 epistemologije	
u	užem	 smislu,	 s	 druge	 strane,	 te	 kao	 takva	
predstavlja	 važan	 i	 nezaobilazan	 doprinos	
promišljanju	 i	 produbljivanju	 nekih	 svima	
vrlo	važnih	pitanja.
Ovdje	nije	naodmet	spomenuti	da	je	ovo	treća	
filozofska	 knjiga	 Izdavačkog	 centra	 Rijeka:	
prva	 je	 bila	 knjiga	 Marije	 Brida	 Misaonost 
Janka Polića Kamova	1993.,	a	zatim	Zbornik 
tekstova iz teorije umjetne inteligencije i ko-




ja	 može	 izgledati	 namijenjeno	 studentima,	






u	 šest	 poglavlja:	 1.	 Kantovski	 program,	 2.	
Metoda	 reflektivnog	 ekvilibrija,	 3.	 Obrana	
metode	 reflektivnog	 ekvilibrija,	 4.	 Socijalna	
moralna	epistemologija	i	kontekstualizam,	5.	
Moralni	 partikularizam	 i	moralna	 načela,	 6.	
Dispozicijska	 moralna	 epistemologija.	 Sadr-
žajno,	tematski	prvi	dio	knjige	donosi	strate-
gije	opravdanja	moralnih	sudova,	pregled	pa	
kritiku	 kantovskog	modela	 rasuđivanja,	 koji	





mogući	 ako	 se	 služimo	 logičkim	svojstvima	
moralnog	 govora,	 o	 čemu	 govori	 i	 njegovo	
najvažnije	djelo,	Moral Thinking. Its Levels. 
Method and Point	 (Clarendon	Press,	Oxford	
1981.).	Preskriptivnost	i	univerzabilnost	rele-
vantna	 su	 svojstva	 moralnog	 govora;	 prema	
prvome	od	njih	moralni	iskazi	sadrže	nared-
bu,	a	prema	drugome	potrebno	je	izraziti	slič-
ne	 moralne	 sudove	 u	 prisutnosti	 relevantno	
sličnih	opisnih	svojstava.	Pri	govorenju	o	»re-




laži«	 i	 načelo	 »ne	 laži	 prijateljima«	 podjed-
nako	univerzalna,	premda	 je	prvo	općenitije	
od	 drugoga,	 a	 još	 je	 zanimljivije	 da	 relacije	
»prijatelj	od«	također	mogu	biti	univerzalne,	
što	 omogućuje	 pridavanje	 prava	 i	 dužnosti	
osobama	u	posebnim	odnosima,	bez	kršenja	
načela	 univerzalizacije.	 Najzanimljiviji	 je	
primjer	slučaj	vaganja	preferencija	poznat	iz	
svakodnevnice:	preferencija	ne	odlaska	zuba-







oprječne	 stavove,	 kao	 u	 slučaju	 uvažavanja	
mišljenja	 eksperata	 i	 stručnjaka,	 posebno	 li-










kako	 ovdje	 počinju	 problemi	 generalističke	
moralne	strategije,	jer	je








lju	 priklanja	 Rawlsovoj	 strategiji	 hijerarhi-
je	 načela,	 našavši	 u	 njoj	 samo	 djelomično	
rješenje,	 nadalje	 navodeći	 autore	 kao	 što	 su	
Dancy,	Lance,	Little,	Scanlon	i	Vayrinen,	nji-
hove	postavke	i	primjere	u	svrhu	razjašnjenja	
ove	 složene	 problematike,	 smatrajući	 da	 je	
kontraktualistička	argumentacija	najbolje	što	








nog	 sadržaja,	 čini	 zanimljivom,	 ne	 samo	 za	










premda	 znanim,	 ali	 time	 ne	 manje	 važnim,	
etičkim	 temama	 i	 dilemama,	 otvara	 prostor	
daljnjim	 iščitavanjima.	 Iščitavanje,	 primjeri-
ce,	može	kretati	 kroz	prizmu	dvaju	ključnih	
pojmova:	‘pitanja’	i	‘metoda’.	Zašto	ova	dva	
pojma	mogu	 služiti	 kao	 svojevrsan	 putokaz	
za	iščitavanje?	Prvo,	zbog	priklanjanja	glediš-










filozof	 John	Rawls,	 koji	 –	 što	 je	 već	manje	
znano!	–	tvrdi	da	je	njezina	primjena	ponuđe-
na	ranije	u	logici,	od	strane	Nelsona	Goodma-
na,	 kao	 svojevrsna	 pretpovijest	 ove	 metode.	
Očita	razlika	između	uskog	i	širokog	reflek-
tivnog	ekvilibrija	leži	u	tome	što	prvi	počiva	
na	 ravnoteži	 između	 općih	 logičkih	 pravila	
i	 prihvaćenih	 posebnih	 inferencija,	 te	 se	 i	 u	




















voditi	 moralno	 istraživanje	 u	 svrhu	 prona-
laženja	 ispravnih	 moralnih	 vjerovanja?	 Pri-
tom	 navodi	 distinkciju	 pojmova	 ‘ispravnih’	
i	 ‘istinitih’	moralnih	 vjerovanja,	 ostavljajući	
prostor	za	vjerovanja	koja	nisu	istinita	u	do-
slovnom	smislu	(ne	odgovaraju	činjeničnom	









tični	 moralni	 skepticizam,	 već	 prije	 svega	
skepticizam	 moralnog	 opravdavanja.	 Tako	






dane:	 inferencijalni	 –	kod	kojeg	 su	vjerova-
nja	opravdana	na	 temelju	drugih	vjerovanja,	
te	neinferencijalni	–	kod	kojeg	su	vjerovanja	
opravdana	 na	 temelju	 nečeg	 što	 je	 potpuno	
neovisno	 o	 drugim	 vjerovanjima.	 Unatoč	
slučaju	 pretvaranja	 moralnog	 skepticizma	 u	
moralni	 nihilizam,	 prema	 W.	 Sinnott-Arm-
strong	u	Moral Skepticism and Justification, 
Baccarini	naglašava	kako	uz	sve	poteškoće	u	
govoru	o	moralnoj	epistemologiji,	njegov	cilj	










todi,	 posebno	 je	 zanimljivo	 da	 autor	 knjigu	
određuje	kao	govor	o	metodi	moralnog	istra-
živanja,	 te	 slijedeće	 poglavlje	 nosi	 naslov	
»Obrana	 metode	 reflektivnog	 ekvilibrija«	 i	
čini	 svojevrsnu	 okosnicu	 djela.	Tako	 on,	 uz	
osviještenost	nedostataka	i	objektivan	odmak,	
ponekad	 (ne)namjerno	 pribjegava	 promjeni	
pobijanja	kao	u	poglavlju	»Socijalna	moralna	
epistemologija	i	kontekstualizam«,	koje	odu-
dara	 od	 ostalih	 poglavlja,	 posvećenih	 cilje-
vima	 pojedinaca	 u	 (pro)nalaženju	 ispravnih	






što	 je	 mogao…	 Unatoč	 pogreškama	 i	 zastupanju	












moralno	 etičkih	 dilema,	 koje	 svjedoče	 kako	
širinu	 i	 opsežnost	 tako	 i	 istančanu	 profinje-
nost	cjelokupnosti	misaonog	slijeda.	Na	tragu	











balansiranje	 između	 subjektivizma	 i	 objek-







i	 u	 uvodu,	 ali	 drži	 da	 dispozionalistički	 pri-







vanje,	 čak	 ako	 ga	 interpretiramo	 komunita-




praksu.	 Usporedba	 matematike	 i	 etike	 vodi	






jući	McDowellove	 teze	 o	 ulozi	 komunitari-
stičkog	 elementa	 u	 moralnom	 rasuđivanju,	
Baccarini	ključnim	drži	njegovo	razlikovanje	
dviju	priroda,	koje	 je	u	 suprotnosti	 s	moral-














Nadalje,	 Baccarini	 postavlja	 slijedeći	 upit:	
»Mogu	 li	 McDowellov	 i	Wigginsov	 prijed-
log	 izbjeći	 prigovore,	 koje	 je	 ranije	 izrazio	
u	 odnosu	 na	 dispozicionalizam?«,	 te	 daje	
negativan	odgovor	za	dispozionalističku	dok-
trinu.	Niti	pozivanje	na	razloge	ne	podržava	
dispozicionalizam,	 jer	 se	 promjenom	 senzi-
biliteta	 mijenja	 i	 odnos	 prema	 relevantnim	
razlozima,	te	se	tako	negira	i	mogućnost	za-
ustavljanja	 neuvjetovane	promjene	moralnih	
sudova,	 koja	 bi	 jedino	 odgovarala	 objekti-
vističkom	 zahtjevu	 dispozicionalizma.	 Na	
kraju,	ali	ne	i	najmanje	važno,	autor	Moralne 
spoznaje postavlja	pitanje,	postoje	li	doktrine	







to	 tvrde	 autori	 koji	 moral	 utemeljuju	 na	 lo-
gičkom	putu.	Činjenica	mijenjenja	moralnih	
vjerovanja	nije	u	suprotnosti	sa	stavom	o	mo-
ralnoj	 objektivnosti	 izvan	 samog	 pojedinca.	
Dispozicionalisti	 negiraju	 neovisnu	 moralnu	
zbilju	 kao	 temelj	 objektivnosti	 morala,	 ali	
njihov	problem	nije	u	 istraživačkoj	metodo-
logiji,	već	u	referentima	za	moralne	pojmove	
koji,	 pak,	 ovise	 o	 senzibilitetu	 pojedinca,	 te	





glasi	Kako voditi moralno istraživanje u svrhu 
pronalaženja ispravnih moralnih vjerovanja?	
Ovaj	 upit	 može	 biti	 razmatran	 sa	 stajališta	
pojedinca	ili	grupe,	a	autor	izbjegava	pitanje	
opravdanja	 vjerovanja	 i	 većinom	 govori	 o	
opravdavanju	 spoznavatelja.	 Slijedeće	 pita-










statusa	 u	 političkoj	 zajednici.	 Ovo	 nadalje	
samo	po	sebi	nameće	slijedeća	pitanja:	»Koja	
metodologija	 istraživanja	 na	 najbolji	 način	
vodi	do	 iskorištavanja	 spoznajnih	 resursa?«,	
te	 »Kako	voditi	moralno	 istraživanje	u	 cilju	
pronalaženja	 ispravnih	 moralnih	 sudova«?	
Autor	se	uglavnom	priklanja	internalističkom	
pristupu	 i	 koherentizmu,	 od	 kojih	 prvi	 tvrdi	








Ovo	su	 samo	neka	od	pitanja	 što	 se	postav-
ljaju	 u	 ovom	 djelu	 u	 kojem	 autor	 iskrenom	
nepretencioznošću	 i	 kritičnošću,	 čak	 samo-
kritičnošću	u	pristupu,	argumentacijskom	ko-
rektnošću	i	stilskom	uravnoteženošću	pisanja	
doseže	 ne	 samo	 važnost	 već	 i	 zanimljivost	
iščitavanja,	 te	 tako	 ovo	 djelo	 postaje	 svoje-




tema	 u	 etičkoj	 i	 logičkoj	 tematici,	 onda	 tim	
više,	zavodeći	užitkom	čitanja,	nudi	neke	od	
smjernica	za	snalaženje	u	bespućima	dnevno	
















Kuzmič	 većinom	 objavio	 u	 dnevniku	 Glas 
Slavonije,	 od	 2000.	 do	 2005.	 godine.	 Pored	





lja:	Hrvatska između prošlosti i suvremenosti,	
Duhovno-etički i ekumenski izazovi,	Europske 
teme i globalne dileme	i	Iz američke perspek-
tive.	Mnoštvo	raznorodnih	tema	i	suvremenih	
događaja	Kuzmič	kao	teolog	razmatra	iz	per-
spektive	 vječnosti,	 nalazeći	 u	 njoj	 putokaze	
koji	su	univerzalni	i	koji	bi	trebali	pomoći	u	
orijentaciji	čovjeku	koji	djeluje	u	svijetu	sve	







skim	 je	 zaokupljen	 dijalogom	 različitih	 kr-
šćanskih	crkava	i	dijalogom	kršćana	s	drugim	
religijama.
U	poglavlju	Hrvatska između prošlosti i su-
vremenosti autor	razmatra	aktualnu	društvenu	
i	 političku	problematiku	u	Hrvatskoj,	 vođen	






različitih	 društvenih	 fenomena.	 Posebno	 bi-
ranim	riječima	(treba	istaknuti	da	je	Kuzmič	
odličan	 stilist	 i	 da	 svoje	misli	 izražava	 vrlo	
jasno	i	koncizno)	on	govori	o	istaknutim	in-
telektualcima	čija	je	smrt	bila	povod	njegovih	
kolumni.	 Riječ	 je	 o	 Andriji	 Mohorovičiću,	
Vladi	Gotovcu,	Joži	Pogačniku,	Tomi	Verešu	
i	Marijanu	Valkoviću.	Kritičan	je	prema	pred-













problemi	 u	 glavama	 političara	 i	 mentalitetu	









U	 nekoliko	 kolumni	 posvećenih	 televiziji	
Kuzmič,	 koji	 je	 u	 vrijeme	 njihova	 pisanja	
bio	 član	 Vijeća	 HRT-a,	 ističe	 da	 su	 njezini	






























Nazočnost	 inauguraciji	 predsjednika	 Stjepa-
na	 Mesića	 izazvala	 je	 u	 njemu	 »demokrat-




načkom	 trgovinom«.	 Kuzmič	 se	 stoga	 pita:	
»Kako	očekivati	 nepristranu	 i	 nepotkupljivu	
pravdoljubivost	od	sudaca	u	jednom	Osijeku	
ili	Orahovici,	kada	se	bez	karaktera	i	bez	pri-
kladnog	 obrazovanja,	 s	 mnogo	 kriminalnih	
djela	i	pristranog	izvrtanja	istine,	u	nas	može	
dogurati	do	samog	vrha	struke	i	postati	privi-




Poglavlje	Duhovno-etički i ekumenski izazo-
vi započinje	zanimljivim	komentarom	vijesti	
o	 dekodiranju	 ljudskog	 genoma,	 odnosno	 o	
otkrivanju	 šifre	 života.	 Doista,	 taj	 događaj	
iz	 lipnja	2000.,	 jest	 najdalekosežnije	otkriće	
u	povijesti	ljudskog	roda.	Kuzmič	mu	se	kao	
vjernik	 raduje	 i	 tvrdi	 da	 »…	 duhovno	 au-


















































prijeći	 na	 njihovu	 edukaciju	 za	 ljudsko	 do-




gijskih	 i	 ideoloških	 tradicija	 koje	 doprinose	
oslobađanju	 duha,	 od	 onih	 koji	 zasljepljuju	
ljudski	um.	cilj	stalnog	dijaloga	nije	sinkre-





Poglavlje	 Europske teme i globalne dileme	
najvećim	 je	 dijelom	 posvećeno	 problemi-
ma	 tranzicije	 bivših	 komunističkih	 zemalja.	
Prema	 Kuzmiču,	 razdoblje	 poslije	 sloma	
komunizma	 obilježeno	 je	 eksplozijom	 naci-
onalizma	 i	 religije:	»Bivše	nacionalne	crkve	
su	 se	 smatrale	 čuvarima	 nacionalne	 kulture,	





Poseban	 je	 problem	 spremnost	 i	 sposobnost	
istočnoeuropskih	 lidera	da	na	 adekvatan	na-
čin	odgovore	izazovima	novog	vremena.


















Europe,	 u	 kojoj	 će	 kršćanstvo	morati	 otkriti	







Poglavlje	Iz američke perspektive sadrži	ko-
lumne	nastale	 između	1992.	 i	 2005.	godine.	





znaje	 mnoge	 ugledne	 i	 moćne	Amerikance,	
te	 je	 sigurno	 mjerodavan	 tumač	 »američke	
perspektive«.	 Ukratko,	 američka	 je	 pouka	
za	 Hrvatsku:	 »Meni	 se	 čini	 da	 su	 američki	
senatori	 i	kongresnici	mnogo	profesionalniji	
i	 odgovorniji	 od	 hrvatskih	 parlamentaraca.	
Američki	 predstavnici	 naroda	 moraju	 zara-
diti	 svoju	 plaću	 jer	 odgovaraju	 onima	 koji	
su	ih	izabrali	i	koji	ih	plaćaju.	Mi	naše	samo	
plaćamo,	 a	 pitanje	 odgovornosti	 i	 za	 njihov	
rad	 se	 prerijetko	postavlja«	 (str.	 221).	U	 ra-
nije	objavljenim	kolumnama	Kuzmič	analizi-
ra	 i	 komentira	 lutanja	 i	 promašaje	 američke	
politike	 tijekom	 rata	 u	 Hrvatskoj	 i	 Bosni	 i	





zalažu	 za	 ravnopravnost	 i	 zaštitu	 prava	mu-
slimana.	I	to	je	pouka	za	Hrvatsku,	a	posebno	
za	Bosnu	 i	Hercegovinu.	Kuzmič	 smatra	 da	
bi	 politika	 trebala	 biti	 primijenjena	 etika,	 te	





uspješan	predsjednik	–	u	 svom	 je	 idealizmu	
ponekad	ispadao	i	naivan.
Kuzmičeve	 političke	 i	 etičke	 ocjene	 uvijek	
su	određene	njegovim	teološkim	background-






iznenađenja	 za	 čitatelje.	 Ovo	 nikako	 nije	
prigovor.	Malo	 je	 ljudi	koji	u	našoj	 javnosti	
svoje	 stavove	 iznose	 tako	 jasno,	dosljedno	 i	
















vezanih	 za	 valjano	 vođenje	 života	 i	 osmi-
šljavanju	 društvene	 interakcije	 pojedinaca«.	
Moglo	bi	se	možda	reći	da	će	to	na	što	se	od-
nosi	 ova	 razlika	 u	 shvaćanju	 novozavjetnog	
morala	s	obzirom	na	helenističku,	ali	 i	etiku	
općenito	 biti	 zapravo	 autorova	 vodilja	 kroz	





Hegelovu	 načinu	 govora	 o	 religiji,	 nisam	
sklon	sudu	da	je	Sadžakovljeva	knjiga	samo	
neka	 puka	 interpretacija	 filozofije	 religije	 u	
tom	smislu.	Naglasio	bih	i	misao	da	je	treba	
čitati	kao	pregledni	rad.	Ali	to	se	nikako	sada	
ne	 smije	 shvatiti	 u	 pejorativnom	 smislu,	 na	
primjer	kao	da	 je	 riječ	o	 školskom,	prelimi-
narnom	 ili	 razvrstavajućem	pregledu.	Dapa-





























filozofijski	 pregled	 osnovnih	 tema	koje	 ula-
ze	u	područje	promišljanja	 i	dohvaćanja	bîti	
kršćanskoga	morala.	 I	 to	 kao	 jedan,	 uvjetno	
rečeno,	filozofski	rječnik	na	tu	temu.	U	tome	
najednom	 pronalazim	 svu	 vrijednost	 ovoga	




pno,	 nikako	 fragmentarno,	 razraditi	 sljede-
će,	 za	 religiju	 kršćanstva	 važne	 predodžbe:	
predodžbu	Boga,	Krista,	čovjeka,	vremena	 i	






dobra i zla,	b)	moralno-etički principi,	c)	mo-
ralno uvjerenje,	d)	moralne vrline i poroci,	e)	
moralni izbor,	f)	moralna imputacija, krivica 
i sankcija,	g)	moralni stid, kajanje, moralna 
zasluga	 i	 h)	 savjest.	A	kako	 sam	gore	pred-
ložio	 da	 se	 ova	 knjiga	 može	 shvatiti	 i	 kao	
osobiti	 filozofijski	 rječnik	 na	 svoju	 temu,	












samosvijesti	 (dogma	 pasije).	Tomu	 nasuprot	







prelaska	 sa	 starozavjetne	 na	 novozavjetnu	
religijsku	 praksu	 –	 pojasniti	 i	 pojmove	 rim-






ćanja	 glavne	 svrhe	 rada.	 Svrha	 je	 pojasniti	




(običajnosni	 formalizam,	 s	 jedne,	 nasuprot	
preobražajne	prakse	ljubavi	kroz	osobno	od-
vajanje	od	ovoga	svijeta,	s	druge	strane).	Tu	
je	 riječ	 o	 pozivu	 na	 osobito	 čitanje	 koje	 bi	
trebalo	kritički	 staviti	 svaki	 sadržaj	 tekstova	













rih	 židovskih	 običaja.	Autor	 pretpostavljeno	
tako	uvijek	ima	na	pameti	povijesni	razvoj	ili	
povijesnost	religije	(možda	ovdje	više	prema	


















Krista	 produbljen,	 te	 tako	 naglašava	 »stav	
o	 povesnoj	 nedovoljnosti	 jevrejstva	 spram	
Hristovog	 učenja«.	 Očito	 tek	 se	 s	 Kristom	













institucije.	 Tako	 će	 tumaćiti	 uglavnom	 pita-
nja	pravovjerstva,	a	religiju	neće	sagledavati	
u	vidu	samosvijesti.	Ono	što	s	time	želim	na	
ovom	mjestu	 reći	 jest	 to	da	se	novozavjetna	
Kristova	 kritika	 usmjerena	protiv	 izvanjskih	
židovskih	pragmatičnih	smjernica	ili	vjerskih	























kako	 slijediti	 vlastitu	 vjeru	 i	 zbunjeni	 su	 ga	
ispitivali	 o	 tome.	A	 novozavjetni	 Krist,	 pri-




nove	 obrasce	 i	 modele	 društvenoga	 ponaša-
nja,	poradi	čega	nastaju	nova	tumačenja	vjer-
ske	zajednice.	Čitamo	li	gnostičko	Evanđelje 
po Tomi,	 vidjet	 ćemo	 da	 gnostički	Krist,	 za	
razliku	 od	 novozavjetnoga,	 odbija	 dati	 bilo	





stvar	 kršćanstva	 kao	 gnostičkoga	 pokreta,	 a	




nove	 društvene	 institucije.	Međutim,	 to,	 još	
jednom	 ističem,	 ne	 treba	 čitati	 kao	 kritiku	
upućenu	 autoru	 knjige,	 dakle	 ne	 može	 biti	
njegovo	 tumačenje	 dovedeno	 u	 pitanje	 bu-
dući	da	početna	teza	koju	autor	brani	ne	ide	










Sadžakov	 ne	 sagledava	 stari	 i	 novi	 zavjet	
čovjeka	s	Bogom	kao	jednu	dijalektiku	koja	
će	 proizvesti	 istinski	 život	 kao	 sintezu,	 već	
je	 skloniji	 ideji	 kako	 Novi zavjet	 postavlja,	
za	razliku	od	Staroga,	 jedan	novi	moral	kao	
znak	 one	 slobode	 koja	 je	 dublja	 i	 istinskija.	
Tako	 je	 tu	 prije	 riječ	 o	 usporednom	 suprot-
stavljanju	 obojega,	 ali	 nikada	 u	 neprijatelj-
skom	 smislu	 (prije	 u	 nekom	 kritičkom	 koje	
ostaje	 ravnodušno	 spram	 zauzimanja	 osob-
ne	 naklonosti).	 Samo	 tako	 sagledavši	 stvari	
možemo	 reći	 da	 je	 starozavjetna	 sloboda	 za	
Sadžakova	iznađena	i	naglašena	s	pojmovima	
zemlje,	etnosa,	 tj.	 iz	 ropstva	na	 tuđoj	zemlji	
oslobođena	naroda	–	što	 je	 sve	sazdano	kao	
govor	o	moralu	prema	nekom	ovosvjetskom	
izvanjskom	principu,	dok	 je,	 s	druge	 strane,	
novozavjetna	sloboda	kod	njega	pronađena	s	
pojmovima	izvan-ovosvjetskoga	principa	i	u	
tom	 smislu	 kao	 terra nova	 moralne	 svijesti.	
Novozavjetni	moral	opisuje	se	kao	skopčan	s	
mogućnošću	slobode	i	 to	u	prvom	redu	tako	
da	 se	 sloboda	 misli	 sada	 u	 individualnom	
smislu	 kao	 dosezanje	 beskonačnosti.	To	 do-
sezanje	beskonačnosti	Sadžakov	želi	pokazati	
kao	jednu	naročitu	praksu,	kao	novu	praksu,	
znak	 vječnoga	 života	 koji	 je	 u	 sebi	 postao	
oslobođen	 etničkoga	 i	 političkog	 ograniče-
nja.	Tu	je	onda	i	najveća	razlika	u	shvaćanju	
novozavjetnoga	morala	s	obzirom	na	njegovo	
razlikovno	 naspram	 helenističke,	 ali	 i	 etike	
općenito.	Nezainteresiranost	kršćanina	za	ono	
etničko	 predstavlja,	 filozofijski	 gledajući,	
čovjeka	 koji	 živi	 životom	 brige	 za	 vječni	 i	
onostrani	život	–	što	 je	u	religijskom	smislu	
zaokruženost	 posredništva	 koje	 spaja	 ono	
konačno	 i	beskonačno	u	pojavi	Krista.	Tako	
Sadžakov	na	razne	načine	naglašuje	sljedeću	
formulu:	 starozavjetni	 vjernik	 izvanjski	 gle-




se	 približiti	 ideji	 čovjeka,	 njihovo	 jedinstvo	
ostaje	u	religiji	ispunjeno	uvijek	kao	etničko,	
te	se	tako	sa	Židovima	pitanje	univerzalizma,	
kako	 to	 autor	 temeljnom	 tezom	 postavlja,	
uopće	 niti	 ne	 uvodi	 (izuzevši	 neke	 natruhe	
toga	 u	 proročkoj	 literaturi).	 Novozavjetnim	
moralom	utemeljenim	na	 ideji	 čovjeka,	 krš-












spram	 svega	 vlastitoga	 u	 vidu	 plemenskoga	
ili	 zemaljski	 srodnoga	 po	 krvi.	 Pravednost	 i	
ljubav	sada	se	stvarno	pokazuju	kao	briga	za	
čovjeka	u	najapstraktnijem	smislu.
Za	 kraj	 ću	 istaknuti	 sljedeću	 spoznaju	 koju	
autor	uviđa	s	obzirom	na	novozavjetni	moral:	
ljubav	postaje	princip	moralnog	djelovanja	 i	
u	 novozavjetnoj	 ideji	 egalitarizma	 plete	 srž	
nove	 prakse.	 Kršćanski	 univerzalizam	 odri-
canje	 je	 od	 ovoga	 svijeta,	 a	 ljubav	 u	 Kristu	
postaje	 silom	 povezivanja	 Svega	 u	 Jedno	
preko	 ideje	 čovjeka.	 Nadilaženje	 etničkoga	
jedinstva	autor	objašnjava	i	na	temelju	ogle-
da	 relativiziranja	 nejednakosti	 vrsta	 odno-
sa:	gospodar	–	 rob,	muškarac	–	žena,	Židov	
–	 poganin,	 bogat	 –	 siromašan.	 Novozavjet-
na	 evanđelja,	 pokazuje	 autor,	 rastvaraju	 ove	




ljubavi	 postaje	 uzvišeno	 mjesto	 integracije	
raznolikoga	prema	 jedinstvu	punine.	A	kada	







bilo	 novozavjetna,	 odnosa	 spram	 prirode,	 te	
onda	i	prirodnosti).	Ne	spominjem	to	slučajno	




područje	 interesa.	 Interes	 za	 uže	 predmete	













d.o.o.	 pojavila	 se	 početkom	 godine	 do	 sada	
možda	 najiščekivanija	 knjiga.	 Homo sacer. 
Suverena moć i goli život Giorgia	Agambe-
na	već	 je	na	neki	način	klasično	djelo	»bio-
političke	 teorije«.	 Tako	 –	 nakon	 Nancyjeva	







nica koja dolazi (1993.);	Sredstva bez svrhe. 
Bilješke o politici (1996.);	Otvoreno. Čovjek i 
životinja (2001.);	te	nadasve	inicijalna,	Homo 
sacer. Suverena moć i goli život (Homo	sacer.	
Il	potere	sovrano	e	la	nuda	vita,1995.)	uvele	
su	 »na	 široka	 vrata«	 problematiku	 biopoli-
tike	 u	 suvremeni	 filozofijski	 i	 teorijski	 dis-
kurs.	 Agambenova	 redefinicija	 Foucaultova	




»izvanrednom	 stanju«,	 kao	 i	 tezom	o	 »kon-





Tko	je	homo sacer?	Homo sacer je	pojedinac	
koji	 u	 zakonu	 živi	 kao	 izbjeglica/egzilant.	
Ovdje	 je,	misli	Agamben,	sadržan	paradoks:	
samo	 radi	 zakona	 društvo	 može	 prepoznati	
pojedinca	kao	homo sacera,	te	je	tako	zakon	




drugi	 je	politički	život	 (grčki:	bios).	Ovaj	 je	
zoë ,	prema	njemu	povezan	s	opisom	izbjeglič-
kog	»golog	života«	iz	knjige	Hannah	Arendt	
Porijeklo totalitarizma (1951.).	Učinak	homo 
sacera je,	kaže	Agamben,	šizma	između	ne-
čijeg	 biopolitičkog	 i	 političkog	 života.	 Kao	
»goli	život«,	homo sacer se	zatiče	podložnim	










mjestima	 –	 slično	 ili	 jednako.	 Kao	 potporu	
tim	stavovima,	on	spominje	da	su	Židovi	bili	
ogoljeni od svog političkog građanstva prije	










nika	 –	 Foucaulta.	 Nije	 najbitnije	 da	 život	
kao	takav	postaje	eminentnim	objektom	kal-
kulacija	 i	predviđanja	državne	moći,	već	či-
njenica	 da	 se	 prostor	 golog	 života,	 izvorno	
postavljen	na	rub	poretka,	postupno	podudara	





Agambena,	 jer	 je	 ukazao	 na	 »drukčiju	 eko-
nomiju	 tijela	 i	užitaka«	kao	moguće obzorje 
drukčije politike.	Agamben,	pak,	ističe	figuru	
homo sacera,	 zadnje	 otjelovljenje	 njegova	
života	 kao	 biopolitičko	 tijelo	 Zapada	 koje	













u	 svojoj	 knjizi	 Otvoreno. Da	 bismo	 stvarno	
iz	»biopolitičke	teorije«	prešli	u	jednu	doista	
novu	»filozofiju	politike«	–	trebat	će	prije	iz	
samoga	 biopolitičkog	 tijela,	 samoga	 »golog	
života«	učiniti	mjesto	na	kojemu	se	konstitui-












Agamben	 na	 koncu	 knjige	 sumira	 rezultate	
poduzetih	 istraživanja.	Sažimlje	 ih	u	 tri	mo-
menta:
1)	 Izvorni	politički	odnos	 je	 isključenje	 (iz-









Politička	 se	 filozofija	 razvila	 kao	 središnji	
aspekt	filozofije	kao	takove	u	svijetu	antičke	
Grčke,	a	spisi	Platona	i	Aristotela	čine	temelj-
















fijski	 novum	 što	 ga	 uvodi	Michel	 Foucault,	
a	u	svojim	ga	djelima	sustavno	razlaže	Gior-
gio	Agamben,	 nudi	 oslobađajući	 prostor	 za	
neku	 novu	 politiku	 koju	 najvećim	 dijelom	
tek	treba	iznaći.	Na	neki	se	način	ova	»nova	






razboritosti	 utemeljeno etičkopolitičko	 dje-
lovanje	 u	 državi	 (ne	 nužno)	 kao	 zajednici	
slobodnih	 i	 jednakih	 građana,	 gdje	 čovjek	












Za	Agambena:	 Ne jednostavan prirodan ži-
vot, nego život izložen smrti (goli život ili sve-
ti život) jest izvorni politički element. Homo 
sacer jest,	 prispodobljuje	 Agamben,	 upravo	








Giorgio	 Agamben	 počesto	 se	 referira	 na	
Carla	 Schmitta,	 eminentnog	 »političkog	 te-
ologa«	 konzervativne	 provenijencije.	 Ipak,	
ovaj	zagovaratelj	naci-moći	kao	utjelovljene	
u	Führeru,	poslužio	 je	Agambenu	da	učvrsti	
svoje	 stavove	 akribijskom	 analizom	 moder-
nog	pojma	»suverenosti«.	Agambenova naka-
na jest izdvojiti politiku iz zakona suverenosti.	
Mogućnost,	 pak,	 otpora	 protiv	 sveprisutnog	
nasilja,	treba	biti	osnovom	nove	Agambenove	
»političke	 filozofije«,	 utemeljene	 na	 pomno	
razrađenoj	»biopolitičkoj	teoriji«.
Izvanredno stanje	 –	 što	 ga	 je	 tako	 dobro	
opisao	 Carl	 Schmitt	 u	 svojoj	 definiciji	 su-
verenosti	 –	 danas	 postaje	 pravilom.	 Ničim	
izvanrednim,	niti	 iznimnim,	već	upravo	pra-
vilom.	 Stoga	 je,	 prema	 Agambenu,	 sazrelo	
vrijeme	da	se	opetovano,	iz	nove	perspektive,	
postavi	 problem	 granica	 i	 izvorne	 strukture	




još	 u	 određenju	 koji	 se	 organizacijski	 oblik	
pokazuje	najučinkovitijim	pri	jamčenju	skrbi,	
nadzora	i	uživanja	golog	života.	Zbog toga je 
logor sama paradigma političkog prostora 
u času kada politika postaje biopolitikom, 












živi	 u	 apsolutnoj	 nerazlikovanosti	 činjenice	
i	 prava,	 života	 i	 norme,	 prirode	 i	 politike.	
Upravo	 ta	 nerazlikovanost	 čini	 Muslimana	
svojevrsnim	eksperimentalnim životom,	jedan	
bios	 koji	 se	 je	 na	 veoma	 specifičan	 način	 u	
takvoj	mjeri	koncentrirao	na	svoju	zoe da	je	
postao	od	nje	nerazlučiv.
Agamben	 nalazi	 primjere	 iz	 nedavnog	 rata	
u	 Bosni	 i	 Hercegovini,	 kako	 bi	 i	 doslovce	 i	
metaforički	 dočarao	 figuru	 takvog	muslima-
na	u	logorskoj	strukturi.	Tijelo	bosanske	žene	
u	 Omarskoj,	 kao	 prag	 indiferencije	 između	













od	 tih	mučnih	 područja	 indiferencije,	 trebat	
će	misliti	putove	i	načine	nove	politike.
Upravo	 na	 tomu	 Agamben	 će	 nastojati	 u	
kasnijim	 djelima.	 Ipak,	 Homo sacer prva	 je	
knjiga	zasnivanja	nove	»političke	filozofije«	
iz	duha	»biopolitičke	teorije«.
Da	 bismo	 doista	 iz	 »biopolitičke	 teorije«	
prešli	u	 jednu	doista	novu	»filozofiju	politi-














Krađa prirode i znanja
DAF,	Zagreb	2006.
Povremeno	nam	se	događa	da	se	pred	nama	
pojavi	 knjiga	 koja,	 ne	 samo	 zbog	 zvučnog	
imena	 autora	 nego	 i	 znakovitošću	 naslova,	
privuče	 našu	 pozornost.	 Takav	 je	 slučaj	 i	 s	
knjigom	Vandane	Shiva,	Biopiratstvo – Kra-
đa prirode i znanja.	Ono	po	čemu	ova	knjiga,	










Iako	 se	 može	 prigovoriti	 da	 dio	 ponuđenih	
rješenja	na	određenim	prostorima	možda	nije	
aplikativan,	ono	što	se	zasigurno	može	ustvr-
diti	 jest	 da	 Shiva,	 govoreći	 o	 biopiratstvu,	
uspijeva	 nametnuti	 način	 razmišljanja	 koji	
svakog	 etički	 orijentiranog	 čitatelja	 dovodi	
u	situaciju	da	počne	provjeravati	svoju	etiku	
i	 njezina	 izvorišta.	 Preciznije	 rečeno,	 polazi	
joj	 za	 rukom	 da	 čitatelja	 postavi	 u	 situaciju	
u	 kojoj	 se	 pita	 je	 li	 mu	 etika	 razumijevanja	
drugih	svjetova	i	kultura	bazirana	na	dovolj-
no	 čvrsto	 izgrađenom	 aksiološkom	 sistemu,	
koji	bi	mu	omogućio	njihovo	razumijevanje,	
ali	 i	 inkorporiranje	 novih,	 univerzalno	 ljud-
skih,	vrednota.	Shiva	uspijeva	i	u	još	nečem:	
otvarajući,	danas	možda	ključno,	pitanje	me-







otvaranje	 prostora	 određenom	 tipu	 ekono-
mije.	Točnije:	Shiva	ukazuje	na	opasnost	da	
je	 globalizacija	 koja	 se	 danas	 nudi	 i	 nastoji	
provesti/nametnuti,	 globalizacija	 koja	 odgo-
vara	samo	zapadnim	ekonomijama	i	da	neće	
potaknuti	 dijalog	 ili	 riješiti	 problem	 odnosa	
Sjever-Jug.	 Shiva	 nastoji	 pokazati	 kako	 se	





štinski	razlog	za	izbor	teme	Krađa prirode i 
znanja. cilj	 joj	 je	 pokazati	 i	 dokazati	 da	 se	
insistiranjem	na	zaštiti	patenata	i	primjenom	
metoda	 za	 njihovu	 međunarodnu	 pravnu	
zaštitu,	 zapravo	 ugrožava:	 prvo,	 prirođeno	
pravo	 lokalnih	zajednica-kultura	za	ekološki	
održivom	 proizvodnjom	 prema	 mogućno-
stima	 teritorija	 na	 kome	 proizvode,	 čime	 se	
ugrožava	 i	 njihov	 dalji	 opstanak	 i	 razvoj;	 i	




samo	 oblik	 provođenja	 etike	 jedne	 politike,	
koja	ne	vodi	 računa	o	kulturnoj	 raznolikosti	
svijeta,	a	 još	manje	koja	 je	sposobna	 i	 spre-
mna	 razmišljati	 o	 tome	 da	 narušavanje	 bio-
diverziteta	 znači	 krađu	 iz	 ukupne	 biomase.	
Iz	 toga	 iščitavamo	 i	 osnovni	motiv	 za	 izbor	
naslova	 knjige.	 Dovodeći	 u	 središte	 pozor-
nosti	 pitanje	 patentnih	 prava,	 Shiva	 otvara	
globalno	pitanje:	može	li	pravo	na	intelektu-








ne	postupa	 li	 tako,	ne	 samo	da	 se	neće	 stići	
do	onog	što	svi	priželjkuju	–	etički	i	ekološki	
održive	 i	 opravdane	 ekonomije,	 nego	 da	 će	














nosti	 u	 ekonomsko-političke	 ciljeve,	 što	 u	




















određena	 potrebom	 širenja	 bioetičkih	 spo-
znaja,	ne	zaboravlja	ukazati	da	 se	o	bioetici	
ne	može	 govoriti	 objektivno	 ukoliko	 se	 kao	





Drugo pitanje	 koje	 otvara kao	 ključno	 jest:	







tanja	 i	 zlorabljenja	 patentnih	 prava	 rezultira	
onečišćenjem	i	osiromašenjem	tla,	koliko	na	
tome	da	se	 time	sužavaju	prava	 i	prostor	na	
vlastitu	 kreativnost	 lokalnih	 zajednica	 u	 na-
laženju	 ekološki	 održivih	 načina	 povećanja	
proizvodnje.	Ovo	je	samo,	pak,	njezin	način	
posrednog	ukazivanja	na	to	da	se,	onemogu-








no	 genetsko	 modificiranje	 čovjeka.	 Iščita	 li	
se	pozorno	ova	knjiga	 i	promisli	o	njezinim	
postavkama,	 jasnim	 postaje	 autoričino	 upo-
zoravanje	na	posljedice	genetskog	inžinjerin-
ga	–	ne	da	bismo	postali	bolji,	već	da	bismo	
ostali	 dobrim	 kozumentima	 proizvoda	 onih	













kojima	 razmatra	 filozofske	 aspekte	 i	 konze-
kvencije	 odabranih	 koncepcija	 znanstvenog	




ne	 ideje	 i	 stavove,	ne	zalazeći	u	njihovu	ar-
gumentaciju,	 autorica	polazi	 od	prepostavke	
da	 je	 čitatelj	 dovoljno	 informiran	o	vlastitoj	










pisanja	 knjige	 proizlazi	 upravo	 iz	 polemike	
i	 to	 one	 koja	 podrazumijeva	 poštivanje	 vri-
jednosti	drugih	kultura	i	filozofija	–	bez	nje,	
cilj	knjige	ne	bi	bio	realiziran.	Ukazivanje	na	










velik	 broj	 konkretnih	 razmatranja	 i	 analiza	
preko	kojih	se	može	prepoznati	aktualna	situ-
acija	i	iz	toga	izvući	zaključke	za	budućnost.	















nisu	 iscrpljena	 sva	 pitanja	 i	 teme	 za	 razmi-
šljanje	 kojima	 se	 bavi	Vandana	Shiva	 –	 po-




pitanjima	 i	 spoznajama	 jedan	 od	 osnovnih	











znanstveno	 razmatranje	 i	 obrazlaganje,	 pri-
stupačnim	načinom	pisanja	osigurava	se	i	da	
prosječni	čitatelj,	zabrinut	za	etička	pitanja	o	
biomasi	 i	 biopotencijalu,	može	 ravnopravno	
participirati	u	razmatranju	ponuđenih	sadrža-
ja.	 Knjiga	 nudi	 dovoljno	 bilješki,	 ukaznica,	
komentara	 i	 referenci	 za	 dalja	 istraživanja.	
Preporuka	 za	 čitanje	 proizlazi	 i	 iz	 činjenice	
da	je	svaki	tekst	koji	se	bavi	ovim	pitanjima	
i	 problemima	 dobrodošao,	 kako	 zbog	 nedo-

















metode	 istraživanja,	 odnosno	 između	 mate-






razliku	od	 toga,	u	 središte	 svog	 interesa	po-







nosti,	 te	 kakav	 bi	 bio	 epistemološki	 položaj	
spomenute	 discipline?	 Svoj	 pokušaj	 odgo-
vora	na	 to	pitanje	posredno	nam	predstavlja	
Patrick Pharo	 u	 svojoj	 studiji	 pod	 imenom	
Sociologija morala – smisao i vrijednosti iz-






















što	 se	 povezuje	 s	 pojavom	etičke	 (posebice	
biomedicinske	 etike)	 tematike	 u	 javnoj	 ra-
spravi.






























imamo	 li	 na	 umu	 dalekosežnost	 odluka	 što	
ih	 donosimo	na	 tim	područjima,	 a	 radi	 koje	
sve	 veću	 važnost	 pridajemo	 odgovornosti	 i	














»moralnom	 filozofijom«6	 s	 kontingentnim	
karakterom	 društvenog	 života,	 konstatira	 da	
»u	tom	otklonu	koji	se	javlja	između	autori-




ve	 etikom	 ili	 nekom	 srodnom	 disciplinom	
–	zamjeriti	autoru	koji,	poput	Pharoa,	pristu-
pa	 etičkoj	 tematici	 iz	 perspektive	 sociologi-
je	 jest	 već	 ranije	 spomenuta	 konceptualna,	
odnosno	normativna	sastavnica	ovakve	vrste	
istraživanja.	 Naime,	 čisto	 deskriptivni	 pri-






stavno	 nedostatnim	 ukoliko	 težimo	 za	 razu-
mijevanjem	onih	podataka	do	kojih	dolazimo	
deskriptivnom	metodom.	 Osim	 toga,	 Pharo,	
poput	Webera,	 odbija	mogućnost	 aksiološke	
neutralnosti	 u	 ovakvoj	 vrsti	 istraživanja	 te	
stoga,	 svjestan	 »skliskog	 područja«	 na	 koje	
ovakvom	 tvrdnjom	 ulazi,	 predlaže	 nekoli-
ko	 jednostavnih	 kriterija	 (pravda	 drugoga,	
nezaslužena	 patnja,	 semantički	 princip)	 koji	
nam	»neće	omogućiti	da	kažemo	što	 je	mo-
ralno	 ili	 nemoralno,	 niti	 da	 se	 prepustimo	
vrijednosnim	sudovima	koje	je	osuđivao	Max	
Weber,	ali	će	nam	barem	dati	neke	mogućno-
sti	 da	 odredimo	 sadržaj	 moralnih	 činjenica	
sa	 stajališta	 bilo	 kojeg	 društvenog	 subjekta,	









gije	 morala.	 Sociokulturalne	 teorije,	 pritom,	
uglavnom	 ostaju	 unutar	 okvira	 sociologije,	
stavljajući	 naglasak	 na	 analizu	 velikih	 druš-
tvenih	 tokova	 nauštrb	 analize	 individualnih	
činova.
»Kad	se	 radi	o	moralnim	pitanjima,	one	se	ponaj-
prije	 zanimaju	 za	 socijalnu	 diobu	 smisla	 i	 vrijed-
nosti,	 a	 ne	 za	njihov	osobiti	 konceptualni	 sadržaj.	
Sociokulturalne	 teorije	 posebice	 se	 bave	 načinom	
na	koji	institucije	i	društvene	grupe	mogu	konstru-
irati	 i	 oblikovati	 smisao	 i	 individualne	 vrijednosti	















i	 vrijednosti	 zadržavaju	 svoju	 potencijalnu	
autonomiju	 te	 sposobnost	 za	 neočekivane	
pomake,	nezamislive	unutar	sociokulturalnih	




Goffman)	 i	 teoriju	 komunikativnog	 djelova-
nja	(Jürgen	Habermas).
Naturalizam	 ili	 naturalističke	 teorije	 unutar	
sociologije	 morala,	 Pharo	 razmatra	 unutar	
četvrtog	 poglavlja.	 Ove	 teorije	 duguju	 svoj	
nastanak	 (socijal)darvinizmu	 koji	 je,	 kroz	
određeno	 razdoblje,	 vršio	 znatan	 utjecaj	 na	
socijalne	znanosti.	Kao	što	 i	 sam	pojam	go-
vori,	naturalizam	zastupa	stajalište	da	 je	sve	
društvene	 činjenice	 (pa	 onda	 i	 moralna	 po-
našanja)	 moguće	 povezati	 s	 mehanizmima	
povezanima	 s	 prirodnom	 evolucijom	 živih	
bića.11	Čini	se	da	Pharo	ne	odbija	u	potpuno-
sti	 prirodne	mehanizme	 društvene	 selekcije,	
ali	 ipak	 ističe	moralnu	 racionalnost	 ljudskih	
bića	 koja	 ta	 ista	 ljudska	 bića	 emancipira	 od	






kon	 što	 je	 sustavno	 prikazao	 bogatstvo	 teo-
rijskih	 pravaca	 sociologije	 morala,	 Pharo	
temeljitije	 ocrtava	 metode	 sociologije	 mo-
rala	 te	 njihovu	 primjenu.	 Ostajući	 pri	 svo-
joj	 usmjerenosti	 k	 smislu	 i	 vrijednostima,	
najprije	 pokazuje	 teškoće	 tematizacije	 (ili	




i	 o	 »smislu	 smisla«,12	 čime	 interpretativni	
moment	postaje	 jednako	važna	metodološka	
odrednica	 kao	 i	 empirijsko	 istraživanje,	 po-
staje	nam	jasan	Pharov	zahtjev	za	upotpunja-
vanjem	 deskriptivne	 metode,	 normativnom	










de	vidljiv	 je	u	dva	primjera	 što	 ih	autor	do-
nosi	 pri	 kraju	 pretposljednjeg	 poglavlja,	 te	
u	 posljednjem	 poglavlju	 u	 kojem	 optira	 za	
mogućnost	 upotrebe	 iste	 u	 interkulturalnom	
sociološkom	 istraživanju,	 ali	 i	 za	 izgradnju	
uvjeta	građanskog	ugovora,	za	analizu	djelo-
vanja	i	izopačenja	moralnih	sudova.14
Zaključno,	 istaknimo	 još	 da	 nam	ovom	 stu-
dijom	Patrick	Pharo	na	sustavan,	gotovo	pri-
ručnički	 način	 predstavlja	 jednu	 u	 nas	 rela-
tivno	manje	poznatu	znanstvenu	disciplinu15	
koja	 svoj	 izvor,	 mjesto	 i	 ulogu	 pronalazi	 u	
»tamnom	 prostoru«	 između	 sociologije	 kao	
znanosti	o	onome	što	jest	i	etike	kao	znanosti	







Antologijski	 primjeri	 takvih	 studija	 su	Protestant-
ska etika i duh kapitalizma Maxa	Webera	 ili	Mo-
ralni odgoj Emila	Durkheima.	Usp.	Patrick	Pharo,	


































Zagrebu	 ne	 postoji	 kolegij	 sociologije	 morala,	 te,	
posljedično,	 zaključujemo	 da	 sama	 disciplina	 nije	
kod	nas,	barem	zasad,	doživjela	svoju	afirmaciju.
Nenad Polgar
Fred C. Boogerd, Frank J. 
Bruggeman, Jan-Hendrik 















s	 200000	 recenzenata	 iz	 različitih	 znanstve-
nih	područja.	Nije	stoga	čudno	što	je	skupina	
autora	 odabrala	 upravo	 Elsevier	 za	 naklad-
nika	prvoj	knjizi	koja	govori	o	filozofijskim	
osnovama	biologije	sistema.	Elsevier	je	tako	
2007.,	 poslije	 dvije	 godina	 rada,	 predstavio	





Frank	 Bruggeman	 i	 Fred	 Boogerd	 su	 1999.	
pokrenuli	 projekt	 pod	 nazivom	 »Redukcio-
nizam	živoga«.	Taj	 je	projekt	 istraživao	 sta-
jališta	 redukcionizma	 i	 antiredukcionizma	 u	
biologiji,	 računalnim	znanostima	 i	 teorijskoj	











unutar	 kojeg	 izrađuje	 računalne	 kopije	 pro-
cesa	 u	 živim	 organizmima).	 Uz	 autore	 koji	
su	 prisustvovali	 simpoziju,	 radovima	 su	 do-













loškim)	 temeljima	 biologije	 sistema.	 Knjiga	
je	podijeljena	u	pet	tematski	povezanih	dije-






Uvođenje	 u	 sadržaj	 i	 temu	 knjige	 zahtije-






biologije	 kao	 samostalne	 znanosti,	 njezinim	
»oslobađanjem«	od	anatomije,	medicine	i	bo-
tanike,	nastale	su	brojne	različite	grane	poput	




đala	 jest	 snažna	 epistemološka	 predrasuda,	
po	kojoj	je	razumijevanje	fizike	ne	samo	po-
trebno	nego	i	dostatno	za	razumijevanje	svih	
ostalih	 znanosti,	 uključujući	 biologiju.	Ernst	
Mayr	 u	 klasičnom	 djelu	 filozofije	 biologije,	




poštanskih	 marki«.	 Položaj	 biologije	 unutar	
znanosti	 najistaknutije	 je	 i	 najspornije	 pita-
nje	za	filozofiju	biologije,	 jer	nije	jasno	je	li	
biologija	 puko	 proširenje	 fizike	 i	 kemije,	 ili	















gli	 u	 odgovoru	 na	 pitanje	 –	 što	 je	 to	 život?	
Krajnji	 je	 cilj	 u	 pokušaju	 filozofijskog	 ute-
meljenja	 nove	 znanosti.	 Biologija	 sistema	




znanstvene	 discipline	 (kombinacije	 biologi-











































ma	 gore«	 (bottom-up),	 a	 (ii)	 korijen	 sistema	
omogućava	 pristup	 »odozgo	 prema	 dolje«	
(top-down).	 Brojni	 autori	 koji	 se	 bave	 bio-
logijom	 sistema	 izrađuju	 različite	 vrste	 ma-
tematičkih	 modela	 (analitički	 i	 sintetički)	 i	
računalnih	 simulacija	 u	 pokušaju	 preciznog	
uvida	u	dinamiku	složenih	bioloških	sistema.	
Modeli	 nastali	 na	 osnovi	bottom-up	 pristupa	
izgrađeni	 su	 pomoću	 podataka	 o	 dobro	 ka-





(manje	 od	 deset),	 pa	 se	 klasificira	 kao	 mo-
del	 siromašan	 podatcima.	 Top-down	 obrazac	
izgrađuje	 model	 pomoću	 podataka	 o	 cjelini	
sistema	 pokušavajući	 matematički	 raščlaniti	









nalaze	 i	 treće	 izvorište	 biološke	 sistematike:	






kromosoma,	 a	 kasnije	 molekularnu	 razinu	
gena.	Proteomics	je	istraživanje	proteina	(bje-
lančevina)	i	proteinskih	vrsta,	a	metabolomics	
ispituje	 metabolitne	 promjene	 pod	 utjecajem	
fizioloških,	razvojnih	ili	genskih	modifikacija.	
Krohs	 i	Callebaut	 smatraju	kako	 svi	»omic«	
–	projekti	imaju	sebi	specifičnu	metodu	ana-
lize	 podataka,	 ali	 im	 nedostaje	 strategija	
modeliranja,	 te	 kako	 biologija	 sistema	može	
njihovim	podatcima	dati	svrhu	(modeliranje).	
Istraživanja	povezana	uz	pojam	»omics«,	po	
mnogim	 autorima	 (Herbert	 M.	 Sauro,	 Chri-




sistema	 ne	 daju	 jasnu	 definiciju.	 Drugi	 pak,	
poput	Adama	P.	Arkina,	misle	kako	biologija	
sistema	ne	postoji	kao	entitet,	te	da	je	zapravo	
riječ	 o	 istoznačnici	 s	 područjem	 istraživanja	
fiziologije	 stanice.	 Iz	 neslaganja	 oko	 pitanja	
pristupa	 biologiji	 sistematici	 vidi	 se	 nepot-
punost	filozofijskih	osnova	biologije	sistema.	
Uz	to,	po	autorima	knjige,	filozofija	biologije	






ski	 aspekti	 područja	 biologije	 sistema	mogu	







































ili	 kolege	mu	 Jamesa	D.	Watsona,	 koji	 slič-
no	 Rutherfordu,	 tvrdi	 kako	 je	 »sva	 znanost	
fizika,	a	sve	ostalo	je	socijalni	rad«.	Ovaj	tip	
redukcionizma	 (Mayr	 ga	 naziva	 objasnidbe-
nim)	usmjeren	je	na	ekstremnu	analizu	dijelo-
va,	pa	ne	vidi	interakciju	sastavnica	složenog	
sistema,	 a	 u	 organizmu	 je	 sve	 dio	 sistema.	
Izolirani	dijelovi	sistema	u	pravilu	imaju	ka-
rakteristike	 različite	 od	 sastavnica	koje	 su	u	
interakciji	s	drugim	sastavnicama	i	cjelinom	
sistema.	 Ispitivanje	 objasnidbenog	 redukci-
onizma	dovelo	je	biologe	do	zaključka	kako	
hijerarhijski	 niže	 razine	 sistema	 mogu	 dati	
vrlo	ograničenu	količinu	informacija	o	osobi-




svojstva	 sistema	 kao	 cjeline	 mogu	 ponuditi	




cionizma	 (po	Mayru	u	 njegovu	The Growth 
of Biological Thought),	 npr.	 konstitutivni	 je	






kalno-kemijskim	 pojavama	 na	 razini	 atoma	
i	 molekula.	 Konstitutivni	 redukcionizam	 ne	
nalazi	razliku	 između	nežive	prirode	 i	živog	













sprječavanju	 procesa	 rasipanja	 reda	 koji	 im	
omogućava	 funkcioniranje.	 Kako	 antireduk-
cionisti	 propuštaju	 precizno	 objasniti	 način	
na	koji	bi	mogli	»promatrati	cjelinu«,	autori	
knjige	 zaključuju	 da	 sve	 razine	 organizacije	
imaju	svoje	značenje	i	vrijednost,	te	da	bi	sva-
ka	razina	mogla	imati	svoju	autonomno	važe-







tila	 molekularne	 osobine	 i	 svojstva	 sistema.	
Ipak,	očito	je	kako	se	znanost/disciplina	bio-
logija	 sistema	 smatra	 legitimnim	 nasljedni-
kom	molekularne	biologije.	Nedostatak	takve	
ambicije	jest	u	nepostojanju	jasne	metode,	te	





samo	 iz	 toliko	puta	 raspravljane	pozicije	 lo-
gičkog	 pozitivizma	 ili	 logičkog	 empirizma.	
Postoji	 li	 samo	 jedna	 prava	 i	 univerzalna	
metoda	primjenjiva	na	 sve	znanosti,	metoda	
prirodne	 znanosti	 (pogotovo	 fizike),	metoda	
koja	 proizvodi	 znanstvene	 teorije	 na	 osnovi	






samo	 tehnologija	 kojom	možemo	 analizirati	
posebne	 slučajeve,	 tvrde	 H.	 V.	 Westehoff	 i	
D.	 B.	 Kell,	 u	 drugom	 radu	 ove	 knjige	 (pod	
naslovom	 »The	 methodologies	 of	 systems	
biology«).	Modeli	su	prikladniji,	jer	su	tvrd-




na	 deduktivno-nomološki	 način	 objašnjava-
nja	(autori	ove	knjige	nazivaju	ga	DN-model	
objašnjavanja)	i	idiografski	skup	metoda	(So-
ber	 takav	 način	 zove	 historijski,	 kao	 i	 broj-
ni	 drugi	 puno	 prije	 njega),	 ne	 mora	 značiti	





donoseći	 vrijedne	 rezultate.	 Nezadovoljstvo	
DN-modelom	 objašnjenja	 dovelo	 je	 unutar	
filozofije	znanosti	do	konstrukcije	alternativ-
nih	metoda	znanstvenog	objašnjenja,	od	kojih	
se	 dva	 smatraju	 centralnima:	 (i)	 ujedinjuju-
ći	 ili	 unifikacijski	 i	 (ii)	 uzročno-mehanički	
tip	 objašnjenja.	 Unifikacijski	 tip	 objašnjenja	
sljednik	 je	DN-modela.	Ovaj	 tip	objašnjenja	




li	 do	 objašnjenja	 pojava	 na	 višim	 razinama.	







mjeti	 način	 kojim	 dijelovi	 spojeni	 u	 sistem	
dovode	do	novih	 svojstava	 sistema	kojeg	 se	
želi	 objasniti.	 Uzročno-mehaničko	 objašnje-
nje	 tako	 je	 djelovanje	među	 razinama,	 koje	
podjednaku	 pozornost	 posvećuje	 dijelovima	
sistema	i	njegovoj	cjelini.	Ovaj	tip	objašnje-
nja	mogao	bi	biti	način	objašnjenja	kojim	se	
prikladno	 služi	 biologija	 sistema,	 iako	 unu-
tar	 discipline	 postoji	 snažno	nagnuće	 prema	
upotrebi	 hibridnog	 oblika	 unifikacijskog	 i	
uzročno-mehanističkog	 oblika	 objašnjenja.	
Uzročno-mehanistički	 tip	 objašnjenja	 često	
se	koristi	u	biologiji	sistema,	no	nije	rezervi-
ran	samo	za	biologiju	sistema	nego	se	široko	




šavala	 je	 razumjeti	molekularni	 sastav	 živih	
sistema	–	no	ne	i	to	kako	se	spajanjem	mole-
kularnih	komponenti	sistema	nastaje/održava	
život.	 Redukcionistička	 priroda	 objašnjenja	
molekularne	 biologije	 nije	 trebala	 prisustvo	










pomoći	 u	 razumijevanju	 kako	 molekularni	
sistem	može	 biti	 živ,	 sa	 značajnim	 posljedi-
cama	na	molekularnu,	razvojnu	i	evolucijsku	
teoriju,	 te	 na	 potrebu	 promatranja	 fenomena	
živoga	 iz	 različitih	 perspektiva.	 Knjiga	Bio-




je	 upućena	 filozofima	 (pogotovo	 filozofima	
znanosti,	i	to	filozofije	biologije),	zatim	biolo-
zima,	medicinarima	i	svima	koji	zanima	znan-
stveni	pristup	istraživanju	fenomena	živoga.
Tonći Kokić
